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This study aims at clarifying the nume口calsimuJation technique to analysis the 
behaviors of the settling fish aggregation device (FAD) considering with the effect of 
vortices generatcd behind it， the effective method to set up the FAD thrown down 
from a ship on the designed position most accurately， the effect of bottom on the 
added-mass of set1ing FAD 
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3 . 1 解析方法
波浪場を溶下する魚礁の動揺は，流体場の波動運動及
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水深.pは渦糸の発生位置の個数(ここではい8)• z jk' 
rjkはJの剥離点位置より発生した第k番目の渦糸の位置
+えO(zc)G(z.zc)dc
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ここに， (xm・Ym)は湧き出 L点の位置 I Aimは式(8)及び
式 (9)より Z=Zcの特異点における逝量型の特異関散の取
り瞳いに注意して式(12)• (13)で与えられる.

























位置zjk(tt Δ )は式(14)及び次式で与えている .




































































































れる現象は ,実験結果の 1例を示 した図-10に見られる
現象と良く一致し,本予測手法により魚礁の落下挙動を
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図イ 魚礁の落下動揺(θO‐3π/16)
図ヽ 魚礁の落下動揺(θO=π/16) 図鍔 魚礁の落下動揺(Ъ=π/4)
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ここに ,p CMAVは付加質量である 。
一方 ,ポテンシヤル論より流体のもつ運動エネルギー
はTw,速度ポテンシヤルをΦとすれば ,
























hs/a‐1511におけるC MAの魚礁空隙率 rの変化を示 したも
ので,r=0%のCMAの値は1.19を示 して従来の角柱の付














































C MAの変化を示したものである 。この図によると ,底画
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